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大陆 55 个少数民族的文化汇集成丰富的民族文化资源宝库。台湾地区则拥有 16 个“原住民族”共同
组成“高山族”，形成多样的高山族特色文化。目前，台湾地区“原住民族”约 55 万人，占总人口的 2%，
经台湾当局认定的“原住民族”有阿美族、泰雅族、排湾族、布农族、卑南族、鲁凯族、邹族、赛夏族、
雅美族、邵族、噶玛兰族、太鲁阁族、撒奇莱雅族、赛德克族、拉阿鲁哇族、卡那卡那富族等 16 族 [2]（表 1）。
表 1  台湾地区“原住民族”的发展概况（2018 年 3 月）
排序 族名 人口（人） 分布地区 文化特色
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1、崇信 Utux 生命观和 gaya/waya 生活律法系统；












330 高雄市达喀尔努瓦里及玛雅里  “米贡祭”、“河祭”。
合计 548669



























1000 元、初中生每人每年 600 元的助学金。2008 年马英九竞选时即阐明“多元共荣”的“原住民族”
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用绩效，提升民族地区基本公共服务水平，加快推进民族自治地方经济和社会发展。与此同时，为了











旅游、探亲人员累计达 263.31 万人次，云南赴台交流、学习、旅游人员也达 15.47 万人次。2017 年以来，










等系列活动。例如：2013 年 4 月，广西壮族自治区党委书记彭清华率团到花莲县最偏僻的乡镇丰滨乡
举办桂台乡村里长联欢活动。与此同时，自 2010 年起，广西每年邀请花莲县千名民众到广西参访。自






2006 年 4 月，中央民族大学主办“首届台湾少数民族文化周”系列活动；2001—2015 年，桂台少数民
族交流周已举办 15 届，成为两岸少数民族交流的重要平台之一。截止 2015 年，已有 800 多名台湾少
数民族同胞通过这个平台到广西参访交流。
3、两岸共同举办经济文化交流发展研讨会
截止 2018 年 6 月，两岸已成功举办六届两岸少数民族经济文化交流发展研讨会，取得许多标志性
成果。如 2003 年海南博鳌论坛，两岸共同签署海峡两岸少数民族交流合作《博鳌协议》，具体包括组






族交流平台，截止 2015 年，该论坛已举办 10 届，取得很好成效。
4、建设推动两岸少数民族经济文化交流基地
为进一步加强和深化两岸少数民族经济文化交流合作，在中共中央台办、国台办、国家民委等中










浙江省苍南县是民族工作重点县，少数民族人口 3.1 万，占全省少数民族人口的 7.8%。拥有 2 个
少数民族乡，47 个民族村，是浙江省少数民族人口最多的县。另外，苍南籍台胞约 1.5 万人，在苍南
居住台湾籍同胞 300 多人，台属 5 万多人。2014 年，苍南县为打造“浙江接闽连台先行区”目标，申
请“海峡两岸少数民族交流与合作基地”[9]，获国家民委同意。近年来，基地建设主要围绕两方面展开：
一是重视和加强海峡两岸少数民族交流。自 2014 年以来，先后组织开展浙台（苍南）少数民族文化交
流活动、“中华一家亲”等活动。2017 年 4 月 28 日，在玉苍山华玉山庄举办菩提文创产品全国代理
招商大会。同年 4 月 29 日，举办第二届浙闽台民族花海两岸少数民族风情文化节暨第二届“靓丽山哈 •
畬家凤凰”民族花海形象大使选拔赛。同期，还先后举办杨府侯王信俗文化交流节、浙台妈祖文化节
等文化交流活动；二是突出落实重点示范项目建设。2014 年以来，苍南县通过市场化运作方式，吸纳
社会资本 2000 多万，首期建成占地 500 亩的浙闽台（苍南）民族花海生态园。
5、建设推动两岸少数民族经济文化交流的“智库”
2012 年 12 月，中共海南省委台湾工作办公室、海南省人民政府台湾事务办公室批准琼州学院成
立“海南省两岸少数民族研究院”，以充分发挥琼州学院在民族学科上长期积累的研究优势，为两岸
少数民族经济交流合作及相关科学研究、人才培养、知识创新和社会服务提供重要平台。目前，该平
























展两岸少数民族地区相关产业合作。2016 年 10 月，“台湾少数民族交流访问团”一行 38 人到长沙、
张家界、湘西自治州等地参访考察，期间，台湾“原住民族”议事联盟与湖南郴州华汉栖河生态农业
有限公司签署建设台湾风情精品园项目框架协议。同年，黔南布衣族苗族自治州向国台办积极申报“黔
南 • 台湾两地少数民族茶产业交流活动”[10] 获批立项，列为国台办 2016 年对台交流重点项目。当年 7
月，黔南州在都匀经济开发区举行第六届贵州 • 台湾经贸交流合作恳谈会暨黔南 • 台湾两地少数民族
文化经贸交流活动。同时，台湾云林县三源畜牧公司分别与黔南州的平塘县、独山县、长顺县政府签
订了相关项目投资框架协议。2018 年 2 月 28 日，国台办、国家发改委联合发布实施《关于促进两岸







度化、常态化。例如，台湾“原住民”聚居区的工艺美术精品自 2012 年 8 月首度在大陆集中、大范围
地展出。此外，两岸少数民族工艺美术行业不断加深交流的深度和层次。由此，近年来，两岸少数民
族文化交流的广度在不断扩展，交流的内容日益丰富（表 2）。
表 2  两岸少数民族文化交流合作典型事例（2002—2018 年）
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Research on Deepening Minorities Economic and Cultural Exchanges on 
Both Sides of the Straits in New Era 
Wang Yong
Abstract: National cultural identityisthe foundation of national unity. Ethnic groups of aboriginesare one of 
representative grass-roots groupin Taiwan. However, Provinces that inhabited by minority nationality people 
in Chinese mainland are close with Taiwan in consanguinity, culture, economy, and so forth. Therefore, it will 
contribute to strengthen that Taiwanese people having national identity and culture identity with our country's 
mainland that further enriching and deepening economic and cultural exchanges of minorities on both sides of 
the straits in the new era, while contributing to deepen the foundation of integrated development on both sides 
of the straits, promoting to achieve ‘A family member on both sides of the strait’ and ‘Chinese Dream of the 
Communist Party of China’. It should innovatethe forms and channels that minorities economic and cultural 
exchanges on both sides of the straitsin view of central government strategy,laying down fiscal policies, 
enriching and deepening further the fields and contents, pushing ahead with work to tilt the south Taiwan, 
grass-roots unit and teenagers that promoting minorities economic and cultural exchanges on both sides of the 
straits.
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